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国立銀行r決算公（広）告』の系譜と課題（承前）（久野）
　明治十二年下半季実際報告は，明治十年六
月に改訂された「法定雛形」に準拠してい
る。ただ，横組と縦組の違いがあるだけであ
る。いずれも「利益金処分前貸借対照表」で
ある。
　明治十二年下半季利益金割合報告は，同様
に，先の「法定雛形」に準拠している。いず
れも「損益および利益金処分（提示）結合計算
書」である。
　「法定雛形」に準拠している第一国立銀行
の明治十年上半季・r両報告』　と，第十七国
立銀行の「明治十二年下半季・第五回」とを
比較して19頁・20頁に示そう。
　「明治十五年上半季・第十回」では，半季
実際報告の「損益勘定」が，「当半季利益金」
の報告について，「総益金」と「損失金」との
両建てになっている。珍しいケースである。
次のとおりである。
　借方　　損益勘定
　　　　　　　当半季総益金　55377・869
　　　　　　前半季繰越高　 448・946
　貸方　　損益勘定
　　　　　　当半季損失金　35098・262
　「明治十六年上半季・第十二回」では，こ
の両建てを廃して，もとにもどり次のように
なる。
借方　　損益勘定
　　　　　当半季利益金　17086・798
前半季繰越高
前半季繰越滞貸準備
　　　　　　小計
　612・384
　966・000
18665●182
　なお，この回では，「株主ヨリ借」が「株
主勘定」となっている。
　「明治二十年上半季・第二十回」では，一
転して，横組となった。21頁のとおりであ
る。
　「明治二十一年上半季・第二十二回」では，
22頁のように注目すぺき変化が起こる。この
季からは，大蔵省に提出する『両報告』の
「法定雛形」に準拠した様式をとりやめ，r決
算公（広）告』の様式を採用している。「借方
　負債義務二属スル分」・「貸方　資産権利二
属スル分」というタイトルを用い，また，科
目とその配列など，すべて公（広）告の様式で
ある。
　「明治二十三年下半季・第二十七回」では，
「借方　銀行負債義務二属スル分」・「貸方
銀行資産権利二属スル分」となった。「銀行」
の二字が加わっただけである。
　大蔵省に提出の『両報告』の「法定雛形」
に準拠した様式と『決算公（広）告』の様式と
が，相互に干渉する事無く別個に「並列」す
るのではなく，同一の銀行で時期的に交替し
て「直列」しているのである。典型的な「直
列型」（series　type）である。
23
